




























































































































企業名（オリジナル表記） 業　　種 国　　籍 
ギャップ（Gap Inc） アパレル アメリカ 
エイチ・アンド・エム
（Hennes & Mauritz AB ；H&M） アパレル スウェーデン 
リーバイ・ストラウス
（Levi Strauss & Co.） アパレル アメリカ 
スターバックス・コーヒー
（Starbucks Coffee Company） 小売業 ( 特定商品 ) アメリカ 
マークス＆スペンサー
（Marks and Spencer） 一般小売業 イギリス 
イーベイ（eBay Inc.） 一般小売業 アメリカ 
イッリカフェ（illycaff） 食品・飲料 イタリア 
タイム・ワーナー（Time Warner Inc.） メディア アメリカ 
花王（Kao Corporation） コンシューマープロダク ツ 日本 
ロレアル（L'OREAL） 化粧品 フランス 
資生堂（Shiseido Company, Limited） 化粧品 日本 
損保ジャパン
（ Sompo Japan Insurance Inc.） 保険 日本 
タタ・エネルギー
（ TATA Power Company） エネルギー インド 
オール・グッド・オーガニック




シカル ･ コーポレーション（Ethical Corporation; EC）(8) は、エシカル
を意識したイベント、2014年は5月に2日に亘って13回目の「レスポンシブ





























(9) エシカル ･ コーポレーションのウェブサイトの「プレスリリース」に掲載されている。
http://www.ethicalcorp.com/people-careers/press-release-5th-annual-responsible-business-
awards-2014-winners-announced
(10) エシカル・コーポレーションのウェブの「People ＆ Careers」のところに、2014年10月2日
のセレモニーの報告と受賞者の告知がある。基本的にはノミネートされたものから選ばれる
形のものが13部門で、それらは①パートナーシップに関するもの（B to B, あるいは B/NGO 
partnership）、②消費者との関係性 (Consumer Engagement Campaign)、③サプライヤー
との関係性 (Supplier　Engagement)、④従業員との関係性（Employee Engagement）⑤優
れたサステナブル・レポート (Best Sustainability Report)、⑥国際社会への波及効果が大き
いもの (Effective International Community Investment)、⑦国内社会への波及効果が大きい
もの (Effective Domestic Community Investment)、⑧商業的サステナブル (Sustainability 
Commercialized)、⑨1年で最もサステナブルであった企業の代表（Head of Sustainability of 
the year）、⑩この1年間の期間で最も優れた CEO(CEO of the year)、⑪優れた私企業（Best 
Private Company）、⑫優れた中小企業（Best Small ＆ Medium Enterprise）となってい
て、14部門目の最後にノミネートなしで選出する唯一のものが⑭サステナブル的で CSR に



























ルイス ( John Lewis)、フレッシュ・ハンドメイド・コスメの「ラッシュ
（LUSH）」、英スーパーマーケットの生協（Co-op ）、オランダのトリオド
ス銀行 ( Triodos )、食品販売のリバーフォード・オーガニック・ファーム
(Riverford Organic Farm )、電力会社のエコトリシティ (Ecotricity) など
(11) エシカル・コンシューマ （ーethical consumer）が発行するエシカル市場のレポート‘Ethical 














･コンシューマーのディレクター、ロブ ･ ハリソン（Rob Harrison）氏に
よれば、この年次報告書を出すたびに景気後退に入っているのにエシカル
消費は大きな成長を見せている、ということだ。そして、注目は、「レイ






　このマーケット ･ レポートには、キーとなる結論には4項目、「Ethical 









































































になるまでの全ての過程において、王立動物虐待防止協会 (Royal Society 
for the Prevention of Cruelty to Animals ; RSPCA) が定める福祉の基準
(14) 冨久岡ナヲ「CSR を後押しする英国 NPO」、『オルタナ　November 2014, 38』p32、参照。
(15) フリーダムフードは RSPCA によって創設、動物愛護思想の推進と動物虐待の防止をその
使命として掲げている RSPCA は、畜産動物の福祉の切り札として、フリーダムフード事業
を強力に推し進めている。フリーダムフードのウェブサイト http://www.freedomfood.co.uk/






























　近年では、「プラン・エー（Plan A）」という CSR 戦略によって、サス
テナブルなスーパーマーケットとなることを究極の目的にしている (16)。







に命名の理由を説明する。「プラン A としたのは、プラン B（代替案）が




1. 我々の顧客をプラン A に巻き込む、2. プラン A をつくる～どのように

































シカルトレード（Ethical Trade）」である。「私たちのバリュー (Our Val-
ues)」という中に収められた価値観は、倫理的業者推進 NGO（エシカル・






































らロレアルが採り入れた「ソリダリティ ･ プログラム（Solidarity Sourc-






























































































デン）で開催された EU 首脳会議で「持続可能な発展戦略（Sustainable 
Development Strategy, 以下 SDS」が採択、2006年６月の EU 首脳会議
での改定を経て現在に至る。
　EU の SDS は、「経済発展と環境保護と社会的公正」のための政策を統
合し「現代世代と未来世代の双方にとって生活の質と幸福を継続的に改善
する」戦略である。EU は SDS の採択に先立つ2000年３月にリスボン（ポ
ルトガル）で開催された EU 首脳会議で、2010年までに世界で最も競争力





企業の連帯が重要であることが明確にされた。同年6 月には EU 社会政策
アジェンダが採択され、ニューエコノミー時代に適応した新たな「働き方」
作りに CSR の組み込みが重要であることが確認された。さらに、2001 年
7 月に発行された「欧州における CSR の枠組みの促進」と題する欧州委



































































































































































































(36) イアン ･ マクファーソン（2013）「協同組合と社会的経済の関係性における複雑性について
の考察　協同組合 ･ コミュニティ優先の経済行動主義」和田裕子訳、『月刊　社会運動』398、
市民セクター政策機構、27－36頁。
－116－
国研紀要145（2015.3）
でいるのではないか。実際、両者の概念に近いものがあると考える。それ
は、市場経済に取り込まれる貿易活動ではなく、それに対抗する活動とし
ての連帯経済の要素がある。
Ⅲ　エシカルは CSR を強化する～終わりに代えて
　いつの間にか日常生活の中で「エシカル」が侵入してきた。その後、何
となく耳に慣れてきた言葉は、CSR を強化するための重要な要素だと気
づいた。欧米では、エシカルな指標を基準にして「世界で最も倫理的な企
業」を指定するシンクタンクや、エシカル・コンシューマーという消費を
活用した社会への責任に関する考え方があることを知った。
　エシカルということで重要な企業の CSR の考え方を探究すると、どこ
かでエシカルとか、サステナブルなことは、フェアトレードや人権とつな
がった。ということは、フェアトレードという一手段が単なる倫理的消費
活動ではなく、市場主義の資本主義経済とは一線を画すものであると考え
る。私たちが人間らしい生活を送り、働くことができる仕組みとして協同
組合が提案され、欧州に運動が広がり、それが現代の社会的企業に結びつ
いて行くという歴史を経験してきた英国。その考え方や実践例を今一度見
直すことが、今後の新しい社会づくりに役立つように思われる。
　それには、エシカルという言葉だけに影響されない評価、例えば ｢エシ
カル指数 ｣として明確化し、それによって企業の社会的責任を評価し、実
質的な人権への取り組みに関わっていける状態を作ることで寄与が可能と
考える。
